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RESUMEN 
 
Esta memoria busca establecer el papel del derecho internacional en las 
relaciones internacionales, considerándolo como uno de los factores de las 
decisiones de política exterior de los estados. A simple vista, la forma y 
magnitud en que el derecho internacional influye en las relaciones 
internacionales que surgen de dichas decisiones de política exterior, no 
parecen ser relevantes, dado que las principales corrientes teóricas no le 
atribuyen un papel relevante en las relaciones internacionales. Sin embargo, y 
no obstante adolecer de limitaciones en las funciones legislativa, judicial y 
ejecutiva, el derecho internacional ha sido observado escrupulosamente 
durante siglos. Excepcionalmente, las normas internacionales han sido 
vulneradas y es en estos casos en que el papel del derecho internacional en 
las relaciones internacionales ha sido cuestionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This research aims to establish the role of international law in international 
relations, considering it as one of the factors of foreign policy decisions of 
states. At first glance, the way and the magnitude in which international law 
affects international relations that these foreign policy decisions generates, do 
not seem relevant, because the main lines of thought do not give international 
law an important role in international relations. Nevertheless and even having 
limitations in the legislative, judicial and executive functions, international law 
has been observed scrupulously during centuries. Exceptionally, the 
international rules have been violated and it is in these cases that the role of 
international law in international relations has been questioned.  
